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(1)عضو هيئة تدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مدرب متخصص ومحاضر في  الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، حاصل على بكالوريوس 
في علوم الحاسب الآلي من جامعة الكويت العام 2991
الحلول الإلكترونية في العملية التعليمية 
التعليم الإلكترونية والمدمج ... النظرية والتطبيق بواسطة نظام مودل مفتوح المصدر الإصدار 9.1
حسام غانم راشد الهزيم(1)
الملخص 
 إعتنت  البشرية بمختلف أطيافها ومشاربها  الثقافية الاثنية  وتباين مستوياتها  المادية والاقتصادية بموضوع التعلم والعلم لما 
له من أ ثر على تطوير الفرد وقدراته في مجالات عديدة .
لذا كانت العملية التعليمية شغلا شاغلا لكل الامم والشعوب . وبلوغ الأهداف المرجوة للتعليم أمر اساسي  لدى المختصين 
بالمجال التعليمي وهنا من مقاصد هذه الدراسة تبيان الطرق التقنية والمعتمدة على تقنية المعلومات وتطبيقاتها كنظام المصدر المفتوح 
ومثال عليه موودل  لبلوغ هذا الهدف مع تبيان التعلم عن بعد كمفهوم شامل تنضوي تحته  التعليم الالكتروني بشقيه المتزامن والغير 
متزامن مع إيضاح دور شبكة الإنترنت كبيئة تعليميه إلكترونيه تطبيقية لهذا النوع من التعلم .
الكل�ات المفتاحي�ة :  التعليـم الالكـتروني ـ التعلم عن بعد ـ التعليم الالكتروني الغير متزامـن  ـ التعليم الالكتروني المتزامن ـ 
نظام المصدر المفتوح  ـ التعليم الالكتروني المدمج والمختلط.
موضوع البحث 
التعليم الإلكتروني والحلـول الإلكترونية في هذا المجال 
إضافـة الى تعريف وتبيـان انواع التعليم الإلكـتروني وانماطها 
وعقـد مفاضلة بينهـا . والحاجـه الى تطوير العمليـة التعليمية 
مـن منظور تقني إلكتروني ، مع الأخذ بعين الاعتبار الا يكون 
هذا على حسـاب الجودة ومدى الامكانية من تحقيق الأهداف 
الجزئيـة المرحلية أو الأهداف الرئيسـية للتعليـم في أي مادة او 
تخصص بعينه ، لذا كان علينا ان نستعرض جميع ادوات التعليم 
الإلكتروني وتمييز كل منها عن الأخر ، مع البحث عن منظور 
يحقق هـذا الهدف ، وهو التعليم الإلكـتروني المختلط و المدمج 
مع تبيان ادواته وامثله عليه .
المسار البحثي
ـ تعريف التعليم الإلكتروني 
ـ تبيـان خصائـص التعليـم في المجتمـع المعلومـاتي، وعناصر 
المجتمع المعلوماتي  الافتراضي .
التمهي����د
إن  موضـوع  التعليـم  الإلكـتروني  وإسـتخدام  تقنيـة 
المعلومـات في إيجاد بيئة للمعلم والمتعلـم يكون فيها التواصل 
بـلا حدود، وتقـي على النمطيـة والرتابـة في أداء هذا الدور 
المهـم في كل مجتمع وهـو تعليم وتثقيف الأفراد بكل درجاتهم 
التعليمية وأعمارهم السـنيه ، لهو موضوع شـيق ومهم ويحاكي 
روح العـر المتطـورة والمتغيرة في أشـكالها ونمطها المتسـارع 
والمتطـور بلاحدوديـة عـلاوًة على أنـه مصدرا لجـذب المعلم 
والمتعلم لما يحتوي عليه من أفكار تحاكي التطلعات المستقبليه .
وسوف أقوم في هذه الدراسة بتعريف التعليم الإلكتروني 
ومفهوم التعليم الإلكتروني بشكل عام وتبيان الفرق بين التعليم 
الإلكـتروني والتعلم عن بعد  وماهي متطلباته وفوائده ومدى 
الحاجه اليه من خلال تطبيقه في مجالات التعلم ،
لحل مشـاكل التعليم وكذلك التعريـف بمفهوم التعليم 
الإلكتروني  المختلط و المدمج وعناصره وأدواته .
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ـ تعريـف التعلم عن بعدو الفرق بين التعلم عن بعد والتعليم 
الإلكتروني (gninrael-E)
ـ أهمية الانترنت للتعليم ومدى فعالية تطبيقاته المختلفة للمعلم 
والمتعلم وتطوير المفاهيم التقليدية .
ـ التعليـم الإلكـتروني المعتمـد عـلى الشـبكة العنكبوتية bew 
"tBW“ gniniart desab  وأنواعه من حيث  التزامن . 
ـ التعليـم الإلكـتروني  ومفهـوم الحلول الإلكترونيـة المعتمدة 
على الحواسـيب ألآلية  (التعلم بواسـطة الحواسيب ألآليه) 
“TBC“  ،واسـتخدام البرامـج التعليميـة المعتمـدة عـلى 
الوسائط المتعددة  .
ـ عنـاصر تطبيقات الحلـول الإلكترونية في التعليم الإلكتروني 
ماهي وماتأثيرها ؟
ـ أهمية استخدام الشبكة العنكبوتية bew ediw dlrow.w.w.w 
كأداة ووسيلة تعليميه وتبيان مدى فوائدة الأدوات الأخرى 
كنشر الصفحات egap bew  وفوائده .
ـ التعليـم المبـاشر والواقعي ومشـكلات التعليـم الإلكتروني 
المجرد من الواقعيه .
ـ التعلم المدمج أو المختلط والحاجة إليه لمحاكاة الواقع  ؟ وأمثله 
برمجيه تطبيقيه عليه .
ـ النظـام موودل وتطبيقه عـلى مقرر دراسي لتدريس تطبيقات 
الحاسب ألآلي .
ـ الخلاصات  والنتائج .
 المقدمة 
 إن تسارع الخطى في تطور الشبكة المعلوماتية العنكبوتية 
وتنـوع مصـادر المعلومـات فيها وتطـور التطبيقـات المختلقة 
فيها زاد الطلب على اسـتخدام الشـبكة مما جعلها محطة توقف 
للبحث عن حلول المشكلات وذلك من خلال استخدام ثورة 
المعلومـات والشـبكة العنكبوتيـة في القيام بالعمليـة التعليمية 
وذلـك من خلال طرح المناهج التعليميـة والدروس الفصلية 
عـلى شـبكة الإنترنت بشـكل افـتراضي يحاكي ما هـو موجود 
عـلى أرض الواقـع إضافة الى إدارة الفصل والأنشـطة الصفية 
من أسـئلة ومشـاركات طلابية وواجبات واختبارات قصيره 
من خلال الشبكة ومن خلال موقع إلكتروني يحتوى على هذه 
المصادر التعليمية والاختبارات .
 لـذا يمكن تعريف التعليم الإلكـتروني بانه أداء العملية 
التعليميـة مـن خلال إسـتخدام تقنية المعلومـات وأدواتها من 
الحواسيب بأحجامها المختلقة والبرمجيات التطبيقية العام منها 
والخاص  والأقراص المدمجة في عرض المادة التعليمية وأنشطة 
المقـرر التعليمـي و شـبكة المعلومـات بأدواتها مـن صفحات 
الانترنـت  (ويـب  )  وبريـد  إلكـتروني  ومحادثـه(gnittahc) 
ومؤتمرات مرئيه ومشاركه بالبرمجيات وكتب إلكترونيه وفصول 
افتراضيه وأدوات تعليميه تفاعليه بشكل افتراضي يحاكي الواقع 
عـلى مواقع الشـبكة العنكبوتية “WWW“، وذلك لتسـهيل 
التعليم وإيجاد الحلول لكثير من المشكلات والمعوقات الموجودة 
في الواقع التقليدي  والتي تواجه المعلم والمتعلم والتغلب عليها 
من خلال تسـخير التطور التقني ومعطيات الثورة المعلوماتية 
لحلها والتغلب عليها . كما يعرف التعليم الإلكتروني بأنه طريقة 
للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته 
و وسـائطه المتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ، وآليات 
بحث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الإنترنت سـواًء 
كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المهم والمقصود هو استخدام 
التقنية بجميع أنواعها في ايصال المعلومة للمتعلم بأقر وقت 
وأقـل جهـد وأكبر فائـدة(1) وهنا يجب الإشـارة الى ان الحلول 
الإلكترونية أصبحت مرتبطة بما تقدمه الشـبكة المعلوماتية من 
حلـول وذلك من خلال إدارة المواقع الإلكترونية التعليمية أو 
التي تتبع مؤسسـات تعليمية وأكاديمية  والتراسل (ماسنجر) 
والمنتديـات والبريـد الإلكـتروني والمدونـات التعليميـة وهي 
بمجملها حلول متطورة وآخذة في الازدياد لما لها من تسهيلات 
للمتعلـم والمعلم على حد سـواء ، وعلى هـذا فإنني من خلال 
هذه الدراسـة البحثية سـوف أتطرق الى بعـض هذه الأدوات 
لمـا فيها من فائـدة للموضوع المطروح ولتقدمها التقني عن أي 
أدوات اخرى .
مـا هي عناصر المجتمع الافتراضي أو المجتمع المعلوماتي 
الإلكتروني 
أولا : الشركات التي تقوم بتزويد الخدمة للمشتركين والمستفيدين 
أو الشركات المانحة للخدمة وهي إما  محليه أو خارجية  .
(1) التعليـم الإلكـتروني مفهومة..خصائصه...فوائدة..عوائقه.. ورقة 
عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل الرياض جامعة الملك سعود, 
إعـداد: عبـدالله بن عبدالعزيز الموسـى، عميد كلية علوم الحاسـب 
والمعلومات، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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ثانيا : المسـتخدمون والذين هم هنـا المتعلمون أو الطلبة والذين 
يلجؤون الى أطار هذا العالم الافتراضي بغية التعلم منه.
ثالثـا : الداعمـون أو الجهات التـي توفر الحلـول والدعم الفني 
بأشكال مختلفة للمستفيدين .
رابعا : الجهات التعليمية كالجامعات والمعاهد والنوادي الثقافية 
والعلمية  .
خامسـا : الأشـخاص كباحثين وعلـماء والذين ينـشرون كتبهم 
وخبراتهـم مـن خـلال تقنية الويـب كصفحـات مجانيه أو 
ربحيه.
ماهي خصائص التعليم في المجتمع المعلوماتي؟
المجتمـع بمعناه الاصطلاحي يمكن إطلاقه على الوضع 
الافتراضي   ولكل مجتمع له خصائص ومميزات تميزه عن غيره 
من المجتمعات الأخرى   والمجتمع المعلوماتي الافتراضي ينطبق 
عليـه ذات الـيء فأفراد هذا المجتمـع الإلكتروني الافتراضي 
كل منهم يتعامل من خلال الفضاء المعلوماتي فمفهوم الفضاء 
بمعناه اللفظي والملموس حيث الكلمات والعلاقات الإنسانية 
والبيانات ، والقوة تظهر بواسطة الأشخاص الذين يستعملون 
تقنية الحاسب كوسيط للاتصال ، أما المجتمعات الافتراضية: 
فهي مجموعات ثقافية تنشأ عند التقاء مجموعة من الأشخاص 
بعضهـم ببعـض في الفضـاء المعلومـاتي بوضوح وبسـاطة، في 
المـاضي كانـت مفاهيم التمييـز أو التفريـق والعضوية هي من 
العوامل وثيقة الصلة بتطور المجتمعات . فالأشـخاص الذين 
يشـتركون في هوايـات معينـة يشـكلون مجتمعـات مـن أجـل 
مواصلـة هواياتهم التي تميزهم عن باقـي المجتمعات ، إضافة 
إلى ذلـك المجتمعات تتميز المجتمعات بصورة عامة تتميز على 
أسـاس المـكان فالمدينـة الصغـيرة أو القرية وما حولها تشـكل 
مجتمعًا وهكـذا . ومع ظهور الاتصالات الإلكترونية والواقع 
الافـتراضي ، أصبح من الصعب تحديد ماذا تعني كلمة مجتمع 
، المجتمعات نسجت بأنواع مختلفة وبخصائص متنوعة، لذلك 
كان الدخـول في عـالم المجتمعـات الافتراضيـة والقـدرة على 
التدريـب عن بعد يسـتلزم عمليات مختلفة تمامـًا من الصعوبة 
إنجازهـا من قبل بعض الأشـخاص . النطاق الذي يسـتخدم 
فيه الأشـخاص الحاسـب كوسـيط للاتصال من أجـل تعليم 
أشخاص جدد لإعادة تعليمهم أو هواياتهم أو جذبهم وضمهم 
إلى المجموعـات أو المذاهـب والمجتمعات التي يعملون فيها ، 
تلك هي القضايا الرئيسـة لبناء مجتمع يكون الحاسب ألآلي فيه 
وسيطًا ، ولذا فإن بعض الباحثين أعطوا مصطلحًا آخر للفرد في 
المجتمع الافتراضي وهو الشخصية الإلكترونية ( عندما يعمل 
الشخص على الحاسب مع أشخاص آخرين). 
م�ا ه�ي عناصر المجتم�ع الاف�تراضي أو المجتمع 
المعلوماتي الإلكتروني  :
اولا  :  الـشركات  التـي  تقـوم  بتزويـد  الخدمـة  للمشـتركين 
والمستفيدين أو الشركات المانحة للخدمة وهي إما  محليه 
أو خارجية  .
ثانيا : المسـتخدمين والذين هم هنا المتعلمين أو الطلبة والذين 
يلجون الى أطار هذا العالم الافتراضي بغية التعلم منه .
ثالثـا : الداعمـين أو الجهات التي توفر الحلـول والدعم الفني 
بأشكال مختلفة للمستفيدين .
رابعا : الجهات التعليمية كالجامعات والمعاهد والنوادي الثقافية 
والعلمية  .
خامسـا : الأشـخاص كباحثين وعلماء الذين يتـشرون كتبهم 
وخبراتهـم من خلا ل تقنية الويـب كصفحات مجانيه أو 
ذات ربحيه.
 وبـما أننا تكلمنـا عن المجتمع المعلوماتي والتعليم في هذا 
المجتمـع فهـل ثمة فرق  بين ما تعـارف عليه من تعلم عن بعد 
وبين التعليم الإلكتروني والذي تقدم بنا  في سـياق حديثنا عن 
المجتمع المعلوماتي .
و لعل السؤال الذي يتبادر الى أذهاننا هو  .
ما هو التعليم الإلكتروني و التعلم عن بعد
وهنـا يجـب أن تتضـح أمام كل مـن أراد الخوض في هذا 
المجـال فكرة متكاملة لا يمكـن أن تتجزأ بحال من الأحوال، 
فالتعليـم عن بعـد (الذي يخلطه الكثير مـن التربويين بالتعليم 
الإلكتروني)  ليس جهاز حاسب آلي متطور فقط وليس شبكة 
حاسـوبية (وسيلة اتصال عن بعد) متقدمة فقط وليس محتوى 
يراعـى فيـه أن الـدارس يجلس أمـام آلـة (تعليمية أو وسـيلة 
تعليمية) فقط وليس بنية متكاملة من أدوات القياس والتقويم 
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فقط وليس وليس. بداية، يجب أن ُيفهم أن البيئة التعليمية التي 
يوجدها التعليم عن بعد بيئة مختلفة بكل معايير القياس عن تلك 
البيئة التي يجلس فيها المتعلم أمام معلمه (التعليم المباشر)، فعلى 
سبيل المثال لا الحر يجب أن يفهم أن تلك التغيرات التي تبدو 
على قسمات وجه المعلم من ابتسامة أو امتعاض أو استغراب أو 
غيرهـا من تلك التغيرات التي تصنعهـا علامات وجه المتعلم 
سوف تغيب عن تلك البيئة علما بأن تلك الحركات والتغيرات 
التي سوف تبدو على وجه المعلم قد لا تستطيع الآلة حرها، 
بـل إنهـا وإن تمكنت من حرها فلن تسـتطيع أن تتواصل بها 
مع المتعلم في والوقت والمكان المناسبين، وهناك الجانب الآخر 
وهو جانب المتعلم الذي ليس لديه وسيلة يعبر بها سوى وسائل 
الإدخـال المتعـددة التي لا تقيـم وزنا لثقة المتعلـم أو خوفه أو 
فرحه أو أي من مشاعره  (meetse-fleS ,ecnedfinoc-fleS 
ycacfife-fleS dna) التي تصحب تلك اللحظات التي تلتقي 
فيها المعلومة بالمتعلم. إن غياب ذلك الجسر بين المعلم والمتعلم 
والذي تنتقل بواسطته المعلومة سوف يحدث تأثيرا جوهريا لا 
يسـتطيع التربويـون إغفاله ، لأن ذلك لا ينحـر دوره  لنقل 
المعلومـة إلى المتعلـم بل يمتـد إلى تعزيزها وممارسـتها ومن ثم 
يسهم في  تحقيق ذلك الهدف السلوكي أو المعرفي والذي يشكل 
غاية في العملية التعليمية. (1)
فإذا كان لدى المتعلم سبق معرفة بما سوف يكافئه أو يعاقبه 
بـه المعلم (أو الآلة) نتيجة إحداث سـلوك يقوم به المتعلم فلن 
يتحقق لدى المتعلم سـوى معرفه تتناسـب مع ذلك الرد الذي 
سوف يحدثه المعلم (أو الآلة) وسوف تنتهى تلك العملية بتعليم 
سطحي لا يلبث وأن يزول بمغادرة المتعلم غرفة ذلك الصف 
الدراسي أو قطع تيار الكهرباء عن جهاز الحاسب ألآلي!
 وهنـا يمكن القول بأن التعلـم عن بعد هو مفهوم قديم 
الى حـد ما عن التعليـم الإلكتروني ولعل الخـير ينضوي تحت 
رايته ، فالتعليم عن بعد هو استخدام تقنيات التواصل المختلفة 
في طـرح المادة التعليمية والتدريـس أي بين المدرس والطالب 
وبينهما مسـافات بعيده تصـل الى ألاف الأميال ، فالمعلم يقوم 
بطرح الدرس من خلال اسـتخدام تقنيات الاتصال كالهاتف 
(1) سـنتطرق  له لاحقا في سـياق الموضوع . د. عبدالعزيز النمله _ورقة 
عمـل مقدمـه لنـدوة التعليـم الإلكتروني _مـدارس الملـك فيصل 
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أو المذيـاع أو التلفـاز ويتم بث الدروس والمـادة التعليمية من 
خـلال الاتصـال بالهاتف الـدولي أو من خلال بـث الدروس 
كحلقـة في جهـاز المذيـاع أو التلفاز ويمكن الاسـتماع إليها أو 
مشاهدتها حين بثها ( أي قد تكون مسجلة وتشاهد لاحقا أو أن 
تكون مباشرة وتشاهد وتستمع في حينه ) . كما ان عالم القنوات 
«الفضائيات» والبث الفضائي أوجد متسعا وعالما رحبا لذلك 
النـوع من التعليم من خلال الفضائيات التعليمية بل إن هناك 
كليات أكاديمية تطرح مواضيع في التخصصات العلمية لديها 
مـن خلال مـا يعرف بالتعليـم المفتوح أو الجامعـات المفتوحة 
وذلك باسـتئجار أو إنشـاء قناة فضائيه تبث على مدار الوقت 
المحـاضرات الجامعيـة للطلبـة الراغبين في دراسـة هـذه المواد 
العلمية . وهذا النوع أوجدته الحاجة اليه نظرا لوجود مسافات 
بعيـدة يصعـب على الطالـب أن يقطعها لحضـور محاضراته أو 
لعدم تفرغ بعض من الطلبة نظرا لارتباطاتهم بعمل أو وظائف 
يعتمـدون عليها في كسـبهم المادي  ،لذا يسـهل هذا النوع من 
التعليم تحصيل المتعلم لعلومه وسماع أو مشاهدة محاضراته أو 
دروسه التعليمية في أي وقت وإعادتها حينما شاء .
والتعليم عن بعد قد يحول بين المتعلم والمعلومة ويورث 
انتكاسـات قد يصعب علاجها في مرحلة متقدمة، لذا تشـكل 
المرحلـة العمرية في أن يكون المتعلـم بمرحلة عمريه مبكرة لا 
يسـتطيع التعامـل والتفاعـل مع هـذا النوع مـن التعليم او ان 
يكـون بمرحلـة متقدمة لا يسـتطيع معهـا إجـادة التعامل مع 
التعلم عن بعد بأدواته المختلفة ، والمرحلة الزمنية تمثل الوقت 
الخـاص للمحاضرة أو الـدرس ، والمرحلة الفكرية ويقصد به 
المستوى التفكيري للمتعلم وقدراته الذهنية، كل تلك المراحل 
تمثـل عواملا هامُة يجب دراسـتها بدقـة متناهية بعيدا عن تلك 
الجوانب الفنية التي تشـتغل بها كثيرًا من المؤسسـات التعليمية 
والتجاريـة. ولن أكـون مبالغا إذا كنت اسـتعرض وباختصار 
مقتضب فيما سـبق جسرا واحدا من تلك الجسـور التي سوف 
تفقد عند الانتقال  إلى التعليم عن بعد، فهناك جسور عدة ولا 
تقـل أهمية عـما ذكر يمكن أن يتأثـر بها المعلم والمتعلم بشـكل 
متبادل أثناء انتقال المعلومة.
 وذلك لطبيعة الأدوات المسـتخدمة في عملية التعلم عن 
بعـد كأشرطة الفيديو أو مشـاهدة التلفاز مـن خلال القنوات 
الفضائيـة التعليميـة أو سـماع المحـاضرات من خـلال المذياع 
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او أشرطـة التسـجيل والتـي قد تفتقـد الى التفاعليـة في التعلم 
وهـي أن يكون المتعلم متفاعلا ومتداخلا مع المصدر أو المعلم 
والمحـاضر من خلال الأسـئلة والمشـاركة والتعقيـب  وتبادل 
الأدوار بـين الطرفـين إضافـة الى لغـة الحوار الجسـدي والتي 
يكـون لهـا مدلـولات وتأثيرات لـدى المتعلم  أضـف الى هذا 
الجانـب الاجتماعـي والنفسي الذي يجـب ان يتوافر بين المعلم 
والمتعلـم وهذا الافتقار يوجد في كل أنواع التعليم الإلكتروني 
أو التعليم عن بعد .
لذا أتى التعليم الإلكتروني لإعادة بناء تلك الجسور التي 
يفتقدهـا التعليم عن بعد وكان نتيجة ذلك بناء برامج تعليمية 
تدريبيـة يعتمد فيهـا على الحاسـوب  TBC( تعليم يعتمد على 
الحاسـوب كأداة متفاعلـة من خلال تطبيقـات برمجيه متعددة 
الوظائـف والاسـتخدام ) كوسـيلة متميـزة بدرجـة عالية من 
المحـاكاة noitalumiS ولتغطي جزءًا مـن ذلك النقص الذي 
سـوف يحدثه التعليم الإلكتروني عند غياب المعلم أثناء انتقال 
الطالـب من مرحلة معرفية إلى أخرى.  ولقد روعي كذلك في 
التعليـم الإلكـتروني تلك التصنيفـات (moolB) التي تتدرج 
بالـدارس حين الانتقال من مسـتوى معرفي إلى آخـر، علًما أنه 
سوف يصحب المتعلم أثناء ذلك التدرج المعرفي أدوات قياس 
وتقويـم متعـددة النظريـات لتشـمل مـا أمكن أن تشـمله من 
جوانب ترسيخ المعلومة والتحقق من وصولها إلى المتعلم ومن 
ثم تسـعى إلى تحقيق الهدف المنشود من العملية التعليمية تحت 
إطار عام يضمن به المعلم و تضمن به المؤسسة التعليمية الرقي 
بالدارس رقيا معرفيا يشـمل جميع جوانب التحصيل الدراسي 
(المعرفي)والتي تتوفر في الفصل الدراسي moorssalc.
 (الشـكل التالي يوضـح العناصر الأساسـية التي ينبغي 
مراعاتهـا أثناء تصميـم البرامج التعليميـة التدريبية في التعليم 
الإلكتروني) .
 يراعـي فيها الأنشـطة والأهـداف والوظائف القياسـية 
لمستوى تقدم المتعلم نحو تحقيق الأهداف وإكتساب المهارات 
الأساسية للمقررات .
نظرية بلووم لمنهجية  التدرج التعليمي (1)
(1)  شـكل مقترح في تطبيق tbc برامج تدريبيه لشركة نيوهورايزون _ 
د. عبدالعزيـز النمله _ورقة  عمل مقدمه لندوة التعليم الإلكتروني 
_مـدارس الملـك فيصل بالرياض  في الفترة من 91_12 / صفر / 
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التعليم الإلكتروني ودور الحاسب
في التعليم الإلكتروني أو ما يطلق عليه الحلول الإلكترونية 
في التعليـم يعتـبر الحاسـب ألآلي بـكل أنماطه وأشـكاله الأداة 
الفاعلة والأساسـية في هذا النسق ، فلا تطوير يمكن ان يكون 
إلا بوجـود هذا الجهـاز وهذا ما يميز التعليـم الإلكتروني عن 
التعليم عن بعد وإن كان التعليم  عن بعد يشمل الآخر إلا أن 
الأداة هنا هي الفيصل بين التعليمين .
ولازال  التعليـم الإلكـتروني  المعتمـد عـلى  الكمبيوتـر 
gniniarT desaB-retupmoC TBC أسلوبًا مرادفا للتعليم 
الأسـاسي التقليدي ويمكن اعتمادة بصورة مكملة لأسـاليب 
التعليم المعهودة وبصورة عامة يمكننا تبني تقنيات وأسـاليب 
عديدة ضمن خطة تعليم وتدريب شـاملة تعتمد على مجموعة 
مـن الأسـاليب والتقنيات (2)، فمثـًلا إذا كان من الصعب بث 
الفيديو التعليمي عبر الإنترنت فلا مانع من تقديمه على أقراص 
مدمجة أو أشرطة فيديو الكاسيت طالما أن ذلك يساهم في رفع 
جودة ومستوى التدريب والتعليم ويمنع اختناقات سعة الموجة 
على الشـبكة ويتطلـب التعليم الإلكتروني نقطة أساسـية تبرر 
اعتمادة والاستثمار فيه وهي الرؤية النافذة للالتزام به على المدى 
البعيـد وذلك لتجنـب عقبات ومصاعـب في تقنية المعلومات 
ومقاومة ونفور المتعلمين منه.
 وانتقـاء نظـام التعليـم الإلكـتروني المناسـب من حيث 
تلبية متطلبات التعليم كالتحديث المتواصل لمواكبة التطورات 
ومراعـاة المعايـير والضوابـط في نظـام التعليم المختـار ليكفل 
(1) رأي يتبنى الكمبيوتر كحل لمشـاكل التعليم الأساسي والقليدي من 
دون الاستغناء عن الطرق التقليديه _ وهذا رأي لبعض المختصين 
بهذا المجال ليس إلا .
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مسـتوى وتطوير المتعلم ويحقـق الغايات التعليميـة والتربوية 
إذ أن تقنيـة المعلومات ليسـت هدفًا أو غايـة بحد ذاتها بل هي 
وسيلة لتوصيل المعرفة وتحقيق الأغراض المعروفة من التعليم 
والتربيـة ومنها جعل المتعلم مسـتعدًا لمواجهة متطلبات الحياة 
العمليـة بـكل أوجهها والتي أصبحت تعتمد بشـكل أو بآخر 
على تقنية المعلومات وطبيعتها المتغيرة بسرعة.
ويمكننـا أن نصنـف إسـتخدام الحواسـيب في التعليـم 
الإلكـتروني إلى شـقين بناء على نوعية إسـتخدام الحاسـب إن 
كان متفـردا(enola dnats ) أو بارتباطه بالشـبكة العنكبوتية 
(gnikrowten ro puorg gnikrow ).
وهنا يمكن أن نقسم التعليم الإلكتروني الى شقين بحسب 
الأداة المستخدمة او أرضية النظام وهما كالتالي: 
4 ـ تسـاعد الإنترنـت على توفير أكثر مـن طريقة في التدريس، 
فهـي بمثابة مكتبة كبيرة تتوافر فيها جميع الكتب والبرامج 
التعليمية  بمستويات مختلفة.
5 ـ إمكانيـة الوصـول إلى عدد أكبر مـن الجمهور والمتابعين في 
مختلف أنحاء العالم من خلال الشبكة المعلوماتية بتطبيقاتها 
المختلفة.
6 ـ سرعـة تطويـر البرامج مقارنة بأنظمـة الفيديو والأقراص 
المدمجة moR-DC.
7 ـ سـهولة تطوير محتـوى المناهج والمعلومـات الموجودة عبر 
الإنترنـت مـن خـلال الأدوات المتوفـرة لذلك بواسـطة 
النشرعبرمواقع الانترنت.
8 ـ تغيير نظم وطرائق التدريس التقليدية مما يساعد على إيجاد 
فصل مليء بالحيوية والنشاط.
9 ـ إعطـاء التعليم الصبغة العالمية والخروج من الإطار المحلي 
وذلـك من خـلال التواصـل مـع الآخرين مـن الباحثين 
والمختصـين حول العالم وتبادل الخواطر من مناظير ثقافيه 
مختلفة .
01 ـ سرعة التعليم وسرعة الوصول للمعلومة من أجل توفير 
الوقت باستخدام الإنترنت مقارنة بالطرق التقليدية.
11 ـ الحصول على آراء العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين 
في مختلف المجالات في أي قضية علمية .
21 ـ سرعـة الحصـول عـلى المعلومـات ولاسـيما مـن خـلال 
الانترنـت  وأدواتهـا  المختلفـة  مثـل  المكتبـات  المفتوحـة 
كالكونجـرس ومواقع المكتبـات العالمية الأخري ومواقع 
بيع وعرض الكتب الإلكترونية كأمازون دوت كوم  .
ويمكـن أن تصنيـف التعليـم الإلكـتروني تبعـا للتزامن 
والآنية في المشاركة او الاستخدام :
أوًلا: التعليم الإلكتروني المتزامن gninrael-E suonorhcnyS 
وهـو التعليم بالبث الحي( أو على الخط) الذي يحتاج إلى 
وجود المتعلمين في نفس الوقت أمام أجهزة الكمبيوتر لإجراء 
النقـاش والمحادثـة بين الطلاب أنفسـهم وبينهـم وبين المعلم 
عـبر غرف المحادثـة(gnittahc ) أو تلقي الدروس من خلال 
الفصـول الافتراضيـة (moorssalc lautriv) أو باسـتخدام 
 أ ـ التعليم المعتمد على الشبكة العنكبوتيه - iartT desaB bew
TBW gni  لإجراء الأنشطة التعليمية:
وهو المعتمد على بنية الشبكة العنكبوتية وتطبيقاتها في هذا 
التعليم وعلينا ان نبين أهمية الشبكة المعلوماتية في هذا الإطار .
أهمية الانترنت كأداة للتعليم الإلكتروني
ماهي الأسباب الرئيسـية التي تجعلنا نستخدم الإنترنت 
في التعليم ؟ أهمية استخدام الإنترنت في التعليم:
1 ـ الانترنت مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات 
من مختلف أنحاء العالم .
2 ـ يسـاعد الإنترنـت عـلى التعليـم التعاوني الجماعـي وذلك 
باسـتخدام طريقة العمل الجماعـي بين الطلبة، حيث يقوم 
كل طالب بالبحث  في قائمة معينة ثم يجتمع الطالب لمناقشة 
ما تم التوصل إليه مع زملائه .
3 ـ  سـاعد الانترنت عـلى الاتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل 
تكلفة ممكنة .
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أدواته الأخرى .  ومن ايجابيات هذا النوع من التعليم حصول 
المتعلم على تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفة والاستغناء عن 
الذهاب لمقر الدراسـة ، ومن سلبياته حاجته إلى أجهزة حديثة 
وشـبكة اتصالات جيدة. وهو أكثر أنـواع التعليم الإلكتروني 
تطـورًا و تعقيدًا ، حيث يلتقـي المعلم و الطالب على الإنترنت 
في نفس الوقت ( بشكل متزامن ) .
الأدوات المس�تخدمة في التعلي�م الإلك�تروني المتزام�ن، 
وتتضمن مايلي:
1 ـ  السبورة البيضاء (draoB etihW ).
2 ـ المؤتمرات عبر الصوت(ecnerefnoc oiduA).
3 ـ غرف الدردشة (smooR gnittahC) .
4 ـ المؤتمرات عبر الفيديو (ecnerefnoc oediV).
ثاني�ًا : التعلي�م الإلك�تروني غ�ر المتزام�ن suonorhcnys  A 
gninrael-E
وهو التعليم غير المباشر الذي لا يحتاج إلى وجود المتعلمين 
في نفـس الوقت، مثل الحصول على الخبرات من خلال المواقع 
المتاحـة على الشـبكة أو الأقراص المدمجـة أو عن طريق أدوات 
التعليـم الإلكتروني مثل البريد الإلكتروني أو القوائم البريدية 
ومن ايجابيات هذا النوع أن المتعلم يحصل على الدراسة حسب 
الأوقات الملائمة له ، وبالجهد الذي يرغب في تقديمه ، كذلك 
يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع إليها إلكترونيا كلما 
احتاج لذلك، وانتظار الرد ، ولكن ليس بالضرورة أن يتم الرد 
في نفس الوقت ( مثل البريد الإلكتروني ).
ومن سـلبيات التعليم الإلكتروني عدم استطاعة المتعلم 
الحصـول على تغذية راجعـة فورية من المعلم، كما انه قد يؤدي 
إلى الانطوائية لأنه يتم في ُعْزَله.
الأدوات المستخدمة في التعليم الإلكتروني الغر المتزامن:
1ـ البريد الإلكتروني.
2 ـ المنتديات.
3 ـ المدونات الإلكترونية sgolb
4 ـ الفيديو التفاعلي  oediV evitcA retnI 
5 ـ الشبكة النسيجية .
ماه�ي الأنش�طة التعليمي�ة الت�ي يمكن القيام به�ا في هذا 
الإطار
يمكن تلخيص الأنشطة الدراسية فيما يلي :
1 ـ عـرض المحتـوى العلمـي suballys من خـلال صفحات 
إنترنت يتم استضافتها على موقع شبكي  للانترنت عرض 
الدروس التعليمية بشكل تفاعلي من خلال مواقع الانترنت 
بشكل ثابت citats وهي المواقع التي
2 ـ تحتـوي على نصوص وصور من غير أن تحتوي على روابط 
اخـرى  او  حـركات  snoitaminA  أو  قواعـد  بيانـات 
وعـروض تقديميـه او عـروض ملتميديـا ،أو من خلال 
المواقـع الديناميكيـة والتي تحتوي على ما سـبق إضافة الى 
تطبيقات أخرى يمكن إسـتخدامها في مجال التعليم مثل : 
المحادثـة ـ المدونـات sgolb  ـ مواقع التواصل الاجتماعي 
مثل:  rettiwt  &  ecapSyM ,koobecaF ,ebuTuoY 
muroF المنتديات.
3 ـ التواصـل والتفاعليـة بـين اطـراف العمليـة التعليميـة : 
باسـتخدام البريـد الإلكـتروني  ـ التراسـل regnesseM 
لتوفير التواصل عبر هذه الأدوات وإيجاد نوع من التفاعل 
المطلـوب بـين المعلـم والمتعلـم للوصول لأعـلى درجات 
التعليم الإلكتروني.
4 ـ مواقع المحاكاة والتي تثمل التعليم المدمج أو المختلط والذي 
يحتوي على محاكات للواقع التعليمي بشكل افتراضي وذلك 
من خلال دمج التعليم الإلكتروني بأدواته المختلفة بأنشطة 
التعليم الفصل الواقعـي للوصول لأعلى درجات الفائدة 
العلميـة للمتعلم وفتاحـة الفرصة للعلم بتطبيق النشـطة 
الفصلية وأدوات التقييم بشكل إلكتروني.
التعليم الإلكتروني  المعتمد على الحاسوب  TBCبمفرده 
ودوره في  التعليم:
وهو تعليم يستخدم الحاسب بما يحتوي عليه من برمجيات 
تعليميـة او تطبيقات خاصة لهذا الغرض يقوم الحاسـب بدور 
أساسي هنا لتنفيذ العملية التعليمية والقيام بأنشطتها وهي:
 1 ـ عرض المادة العلمية كالمحتوى في مجمله أو درسا بالتفصيل .
2 ـ القيام بشرح الدروس وعرض التطبيقات العملية من خلال 
عرض الأفلام والعروض التقديمية.
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3 ـ القيام بالأنشطة الفصلية كالوظائف وحل المسائل في الفصل 
والواجبات المنزلية.
4 ـ إجـراء الاختبـارات القصيرة والفصليـة والنهائية ورصد 
الدرجات والتقييم. وهي بمجملها انشـطة وطرق تعتمد 
على الحاسب ألآلي بمفرده من دون الحاجه لارتباطه بشبكه 
داخليـه وشـبكة الانترنـت بصورتيها الموسـعة أو المحلية 
(naL ro  naw ) وفي هـذا النـوع  يتطلـب العمل بشـكل 
منفرد لمتعلم وكذلك المعلم .
ماهوالتعليم المباشروعلاقته بالتعليم الإلكتروني :
لقـد تقدم بنا الحديـث عن التعليـم المباشر(الذي يجلس 
فيهـا المتعلم أمام المعلم في جلسـة تعليمية يكون التواصل حيا 
ومباشرا بينهما . (التعليم المباشر) وهنا نبين ما نعني به من منظور 
التعليم الإلكتروني.
ماهوالتعليم الإلكتروني  المباشر؟
نقصـد  بعبـارة  التعليـم  الإلكـتروني  المبـاشر  أسـلوب 
وتقنيـات التعليـم المعتمـدة عـلى الإنترنـت لتوصيـل وتبادل 
الدروس ومواضيـع الأبحاث بين المتعلم والمدرس، والتعليم 
الإلكتروني مفهوم تدخل فيه الكثير من التقنيات والأساليب، 
فقد شهد عقد الثمانينيات اعتماد الأقراص المدمجة DC للتعليم 
لكـن عيبها كان واضحًا وهو افتقارها لميـزة التفاعل بين المادة 
والمـدرس والمتعلـم أو المتلقي، ثم جاء انتشـار الإنترنت مبررًا 
لاعتـماد التعليـم الإلكـتروني المبـاشر عـلى الإنترنـت، وذلك 
لمحـاكاة فعاليـة أسـاليب التعليـم الواقعيـة، وتأتي اللمسـات 
والنواحـي الإنسـانية عبر التفاعل المباشر بـين أطراف العملية 
التربويـة والتعليميـة ويجب أن نفرق تمامًا بـين تقنيات التعليم 
ومجرد الاتصال بالبريد الإلكتروني مثلا، وسـنتناول التدريب 
في  الـشركات  والتعليـم  في  المـدارس  والجامعـات  لنتلمـس 
 فعاليـة هـذا الأسـلوب الجديد الـذي حملـه الإنترنت لنـا.(1)
الواقعية في التعليم:
يعتـبر الافتقـار للنواحـي الواقعيـة في عمليـة التعليـم 
الإلكـتروني المبـاشر أهـم عيـوب هـذا الأسـلوب في التعليم 
(1) التعليـم الإلكـتروني مفهومة..خصائصه...فوائدة..عوائقه..ورقة 
عمل مقدمة إلى ندوة مدرسـة المستقبل _جامعة الملك سعود إعداد 
الدكتورعبـدالله بـن عبدالعزيز الموسـى عميد كلية علوم الحاسـب 
والمعلومات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الـذي يحتـاج في بعض الحالات للمسـات إنسـانية بين المتعلم 
والمدرس، ونخص هنا بالحديث الفئات التي يجدي فيها التعليم 
الإلكـتروني المبـاشر وحاليا نجد انه يسـتهدف طلاب المرحلة 
الثانوية بشـكل رئيسي ثم طلبة الجامعات والمهن الأخرى مثل 
الأطباء والمهندسين أي بشكل أو بآخر التدريب المؤسسي الذي 
يتلقاه العاملون والفنيون في المؤسسات والشركات الكبيرة على 
اختلاف مجالاتها.
وهنـاك مواد تعليمية تصلـح للتعليم الإلكتروني المباشر 
وتحقـق فعالية كبيرة، فمثلا يمكننـي أن أشرح لك مطوًلا عن 
ظاهـرة علميـة طبيعية ولكـن لرحلة مدرسـية أو الذهاب إلى 
المختبر ومشاهدة هذه الظاهرة بصورة مباشرة أن يغني عن كل 
الجهد الذي يمكن أن نبذله في نظام التعليم الإلكتروني المباشر 
لـشرح تلك الظاهـرة، أي أن مادة التعليـم الإلكتروني المباشر 
يجب أن تكون مناسـبة لـه وملائمة لأسـلوبه، ولذلك يمكننا 
القـول وبكل ثقة أنه يمكن اعتماد التدريب الإلكتروني المباشر 
بصـورة ناجحة كمتمم لأسـاليب التعليم التربوية الأساسـية 
وذلك لتطوير الموارد المتاحة للطلاب لتدريبهم على اسـتخدام 
التقنيـة لتحسـين التعلـم وإيجـاد مـدارس أكثر مرونـة وزيادة 
تفاعـل أولياء أمور الطلبة في العمليـة التعليمية وإتاحة التقنية 
لهم وتوسيع فرص التطوير المهني للمعلمين ويمكن للتقنية أن 
تعزز قدرات الطلاب والمدرسين والتربويين.
لهـذا كانت الحاجه إلى إيجـاد منظور تعليمي يحقق الهدف 
من التعليم الإلكتروني ويحاكي الواقع ، بمعنى إندماج التعليم 
التقليـدي الذي يحقـق الهدف بجودة عالية واسـتخدام التقنية 
الإلكترونية في التعلم وهو ما يعرف بالتعليم المدمج او المختلط.
يعرف  التعليم المدمج بأنه :
 إحدى صيغ التعليم التي يندمج فيها التعلم الإلكتروني 
مع التعلم الصفي التقليدي في إطار واحد، حيث توظف أدوات 
التعلم الإلكتروني سواء المعتمدة على الكمبيوتر أو على الشبكة 
في الدروس، مثل معامل الكمبيوتر والصفوف الذكية ويلتقي 
المعلم مع الطالب وجها لوجه معظم الأحيان.(2)
( 2)  حسـين  زيتـون   .  رؤيـة  جديـدة  في  ا لتعليـم  «  ا لتعلـم 
الإلكـتروني»:  المفهـوم  ـ  القضايـا  ـ  التطبيـق  ـ  التقييـم،  المملكـة 
 العربيـة السـعودية، الريـاض: الـدار الصوتيـة للتربيـة، 5002 .
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ماهي الحاجة الى التعليم المدمج أو المختلط ؟
إذا كانت الحلول الإلكترونية تمثل حلولا بذاتها في عملية 
التعليـم التقليـدي وتطويـر الأداء الـدراسي ولمواكبـة عمليـة 
التطـور الحادثة في ثقافة المتعلم والتحـولات المتلاحقة في عالم 
الاتصالات وتقنية المعلومات مع عدم إهمال الجوانب الايجابية 
في التعليم التقليدي الكلاسـيكي .فإن هنالك ثمة مشـكلات 
ومعوقات ظهـرت في التعليم الإلكتروني ولابد من إيجاد حل 
ناجح لها  .
ما هي تلك المش�اكل الت�ي ظهرت و أوجدت الحاجة الى 
التعليم المدمج  ؟
من المش�كلات الت�ي أظهرت الحاجة لنظ�ام تعلم جديد 
يجم�ع بين مزاي�ا التعلم الإلك�تروني الجديد والتعل�م التقليدي 
الأصيل والذي يعني بالأنشطة والمشاركة الفصلية مايلي :
1 ـ غيـاب الاتصـال الاجتماعـي المبـاشر بين عنـاصر العملية 
التعليمية ـ المعلمون والطلاب والإدارة ـ مما يؤثر سلبًا على 
مهارات الاتصال الاجتماعي مما لا يحقق الجوانب الإنسانية 
والاجتماعية كالحالة النفسية للمتعلم .
2 ـ يحتاج تطبيق نظم التعلم الإلكتروني إلى بنية تحتية من أجهزة 
ومعدات تتطلب تكلفة عالية .
3 ـ تتطلب نظم التعلم الإلكتروني تمكن المعلمين والطلاب من 
مهارات استخدام تكنولوجيا التعلم الإلكتروني.
4 ـ صعوبـة إجراء عمليات التقويم القياسي والنهائي وضمان 
مصداقيتها ، وبخاصة عندما يتضمن المقرر مهارات عملية 
فنيه تعتمد على أداء المتعلم .
5 ـ عـدم المواءمـة للمراحل السـنيه الدنيا وخاصـة تلك التي 
تتطلب ممارسة الطلاب للمهارات العملية.
* ونتيجـة لهذه المشـكلات ظهرت الحاجة لنظـام تعلم جديد 
يجمـع بين مزايا التعلم الإلكتروني الجديد والمتطور ومزايا 
التعلـم التقليدي القديم والذي يعني بالأنشـطة الفصليه 
وهو ماسمى بالتعلم المدمج ..
 شكل بلندنج التعليميgninrael dednelB 
مـن التطبيقات البرمجية لتنفيذ التعليـم المدمج والمختلط 
هو برنامج Moodle   وهو نظام مجاني ومفتوح المصدر لجميع 
المسـتفيدين ويمكن تحميله من الموقع ومجانا المحتوى الدراسي 
وجدول المحتويات الموزع على أساس أسبوعي والساعات التي 
بكل اسبوع .  الأنشطة الدراسية من تدريبات وتطبيقات عمليه 
اختبارات مادة علمية مقروءة ومعروضه بشكل عرض تقديمي 
أو افـلام تفاعليـه LECXESM    GEPM, 4PM ro IVA 
إصـدار 3002 و7002  المقـرر العلمـي والمنهـج الـدراسي 
بواسطة نظام موودل يتم نشر مايلي :  
         مقرر تطبيقات الحاسب ألآلي ـ الجداول الإلكترونية 
بواسطة إكسل مخطط سير عمليات تنفيذ المشروع :
1 ـ الشاشـة الرئيسـية والدخول للنظام  من خلال كلمة السر 
للمديرnimdA أو الطالب أو المدرس.
 شاشة التسجيل والدخولnigol  
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2 ـ عـرض محتـوى المقـرر الـدراسي موزعـا عـلى الأسـابيع 
الدراسـية– 41 أسبوع، وتوزيع محتويات المقررsuballys
مـع وضع المصادر والأنشـطة  كالوظائـف والاختبارات 
القصيرة والتدريبات العملية ... 
  الشـكل التالي يوضح المشاركات من المشاركين وتاريخ 
وقت كل مشاركة تم لصقها على لوحة المشاركة       
3 ـ شاشة المدونات من قبل المستخدمين للنظام 
4 ـ  المنتديـات murof     يمكـن أن يتواصـل المتعلمـون مـع 
معلمهـم من خلال منتديات تعليميـة تزيد من  التواصل 
الاجتماعي . 
النتائج والخلاصات :
1 ـ يعتبر التعليم الإلكتروني من تطبيقات الحلول الإلكترونية 
في ممارسة التعليم .
2 ـ تبـدو الحاجـة للحلـول الإلكترونيـة  في التعليـم للقضـاء 
على المشـاكل المزمنة كالازدحـام المروري وتكدس الطلبة 
في فصـول دراسـية صغيرة والشـعب المغلقة في الدراسـة 
الأكاديمية .
3 ـ التعليـم الإلكـتروني ينضوي تحت التعلـم عن بعد وذلك 
لتطابق بيئتي التعلم فيهما .
4 ـ التعليم عن بعد هو إستخدام تقنيات التواصل المختلفة في 
طرح المادة التعليمية والتدريس أي بين المدرس والطالب 
وبينهما مسافات بعيده تصل الى آلاف الأميال .
5 ـ يعتبر الحاسـب ألآلي الأداة الرئيسية في التعليم الإلكتروني 
بشـكليه المعتمـد عـلى الحاسـب والمعتمـد عـلى الشـبكة 
العنكبوتية .
6 ـ التعليم الإلكتروني يحتوي على تعليم متزامن وغير متزامن 
ولكل منهما ادواته الخاصة .
7 ـ عدم التواصل والواقعية تعتبران من اهم  سلبيات التعليم 
الإلكتروني .
8 ـ التعلم المدمج أو المختلط  يعتبر نمطا من التعلم الإلكتروني 
والـذي يحاكـي الواقـع من حيث عـرض المـادة التعليمية 
ومشاركة وتفاعل المتعلمين بعضهم مع بعض .
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9 ـ يمكـن في التعلـم المدمج دمج التطبيقـات الإلكترونية من 
أنشطة العلم الصفية بشكل يعطي واقعية ومحاكاة للفصل 
التقليدي .
01 � م�ن أه�م حس�نات التعلي�م الإك�تروني أن�ه يقـي عـلى 
مشـكلات التعليم التقليدية كتحصيـل المادة العلمية التي 
تغيب عنها المتعلم وتطوير أداء الطالب والمدرس .
المراجع                                                                                                 
1 ـ أثـر اسـتخدام كل مـن التعلم الإلكـتروني والتعلم المدمج 
في تنميـة مهـارات تصميـم وإنتـاج مواقـع الويب 
التعليميـة لدى طـلاب الدبلوم المهنيـة واتجاهاتهم 
نحو تكنولوجيا التعلم الإلكتروني.
  أ حسـن الباتـع محمـد عبـد العاطـي والسـيد عبـد 
المـولى السـيد (ينايـر 8002)تكنولوجيـا التربيـة : 
دراسـات وبحوث، عدد خاص عن المؤتمر العلمي 
الثالث للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية 7002 
بالاشـتراك مع معهد الدراسات التربوية وعنوانه “ 
(تكنولوجيا التعليم والتعلم) نشر العلم … حيوية 
الإبـداع “  في الفـترة 5 – 6 سـبتمبر 7002 بمركز 
المؤتمرات بجامعة القاهرة.
2 ـ  رؤية جديدة في التعليم “ التعلم الإلكتروني “ : المفهوم – 
القضايا – التطبيق – التقييم .إعداد حسـن حسـين 
زيتون (5002)المملكة العربية السعودية ، الرياض: 
الدار الصوتية للتربية .
3 ـ التعلم الخليط التطور الطبيعي للتعلم الإلكتروني. أ.د.حسن 
علي حسـن سـلامة، مناهج وطـرق التدريس كلية 
التربية، جامعة جنوب الوادي 5002.
4  ـ  موقـع  ويكيبيديـا  (  موسـوعة  ويكيبيديـا  )   _ .www
moc.aidepekew .
5 ـ التعليم الإلكتروني مفهومة..خصائصه...فوائدة..عوائقه..
ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل _جامعة 
الملك سـعود إعـداد الدكتورعبدالله بـن عبدالعزيز 
الموسـى عميـد كليـة علـوم الحاسـب والمعلومات 
جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية.في الفترة 
من  61-71/8/3241هـ.
6 ـ تكنولوجيـا التعليـم والتعليـم الإلكـتروني.أ. سـالم،أحمد 
الرياض، مكتبة الراشد..4002م.
7 ـ التعليـم الإلكتروني تقنية رائـده وطريقة إعداد أ. العريفي 
يوسف.  ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الأولى للتعليم 
الإلكتروني خلال الفترة (91-12صفر 4241هـ) 
(12-32/4/3002م).مـدارس  الملـك فيصـل 
بالرياض.
8 ـ مفهوم التعلم الإلكتروني _ورقة  عمل مقدمه لندوة التعليم 
الإلكـتروني،  د. عبدالعزيـز النمله مـدارس الملك 
فيصـل بالرياض في الفترة مـن 91_12 / صفر / 
4241  الموافق  12 – 32 أبريل 3002 
9 ـ برنامج مودل الاصدار 19.1 برنامج مفتوح المصدرلادارة 
محتوى صفحات الويب من خلال  موقع : 
. gro.eldoom.www
01 ـ تطبيـق عملي للنظام مودل على مقرر تطبيقات الحاسـب 
ألآلي، الجداول الإلكترونيه بواسطة إكسل lecxesM 
إصـدار 3002 و7002  المقـرر العلمـي والمنهـج 
الـدراسي بواسـطة  أ.حسـام غانـم الهزيممـدرب 
متخصص ، الحاسب ألآلي وتقنية المعلومات _ الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب _دولة الكويت 
العام 0102. 
حسام غانم راش�د الهزي�م
ـ عضو هيئة تدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب
ـ  مـدرب  متخصـص  ومحـاضر 
في   الحاسـب  الآلي  وتقنيـة 
المعلومات
ـ حاصل على بكالوريوس في علوم 
الحاسـب  الآلي  مـن  جامعـة 
الكويت العام 2991
